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ここに展示されている図書は、子どもの本の世界のネットワークＩＢＢＹ（International Board on 

























































































本が出版されました。( 『わたしのすてきなたびする目』作：Kostecki-Shaw, Jenny Sue 訳：美馬しょうこ 出
版社：偕成社 )これは、私たちの世界のバリアフリー絵本展の展示本から翻訳された本です。もちろんこ
の１冊で、ロービジョンだったり、見え方に特性のある子どもたちのことがすべて分かるわけでもあり
ません。でも、一つはそういう子どもたちを理解するための絵本があります。    
 そして、この絵本はスイスの絵本です。（ 『Leo deckt den Tisch 』（レオのおてつだい）文：Linder, 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                    
